




producció industrial, envaeixen Buenos Aires en dos intents:
un el 1806 i l’altre el 1807. El cap militar Santiago Liniers, jun-
tament amb el poble, aconsegueix amb èxit fer front els atacs.
És nomenat virrei, després de deposar el virrei Sobremonte.
Entre els criolls s’activa el moviment independentista per des-
lligar-se del monopoli espanyol.
1808 A Espanya Napoleó Bonaparte destrona Ferran VII. La
Junta de Sevilla, creada per mantenir la resistència contra els
francesos, decideix destituir Liniers (de nacionalitat francesa)
i entrega el poder a un nou virrei, Baltasar Hidalgo de Cisneros.
1810 Revolució de Maig al Río de la Plata. Els patriotes,
nom que reben els qui defensen la independència de la metrò-
poli, tenint en compte la situació a Espanya, destitueixen al
virrei i formen la Primera Junta de Govern provisional. 
1810-1815 Se succeeixen diferents governs: Primera Junta,
Junta Gran, Primer Triumvirat, Segon Triumvirat; tots aquests
assumeixen les competències del virrei. El 1815 Ferran VII
torna a ocupar el tro d’Espanya.
1492-1776 ARRIBADA DELS EUROPEUS. VIRREGNAT DE
L’ALTO PERÚ
1492 Cristòfol Colom arriba a les illes Guanahaní, Cuba i
Santo Domingo en el seu camí cap a les Índies (Àsia)
creuant l’Atlàntic. S’inicia el període de conquesta i colo-
nització del territori americà. 
1502 L’expedició d’Américo Vespucio es troba per prime-
ra vegada amb terres del sud del continent.
1516  Juan Díaz de Solís, en un intent per trobar un pas
al sud-est que connecti l’oceà Atlàntic amb el Pacífic, arri-
ba per primera vegada a la zona coneguda després com el
Río de la Plata i la reclama en nom d’Espanya. 
1526 Sebastián Gaboto, navegant italià al servei de la
corona espanyola, visita l’estuari. Hi resideix durant un
temps i obté dels indígenes quantitats de plata que aviat
donaran nom a la zona. Funda el primer assentament
espanyol, el fort Sancti Spiritu.
1534 El adelantado Pedro de Mendoza, a partir d’una
capitulació firmada amb Carles I d’Espanya i V d’Alemanya,
és nomenat governador i capità general del Río de la Plata.
El 1536 funda Nuestra Señora del Buen Ayre a la ribera del
Río de la Plata.
1541 Després de la mort de Mendoza i del desmantella-
ment del Buen Ayre per part dels indígenes, la capital
governamental espanyola es trasllada a Asunción, al
Paraguai. 
1553Colonitzadors espanyols procedents del Perú funden
el primer assentament permanent del que avui és territori
argentí.
1617 El rei Felip III divideix les terres de la Plata en
dues governacions, la de Guayrá (actual Paraguai) i la de
Buenos Aires (actuals Buenos Aires, Banda Oriental, Entre
Ríos, Santa Fe, la Patagonia i el Gran Chaco).
1620 La regió del Río de la Plata queda sota el control
administratiu del virregnat del Perú.
1776-1816 VIRREGNAT DEL RÍO DE LA PLATA
1776Davant el creixement econòmic, gràcies a la riquesa
ramadera i a la importància comercial del port de Buenos
Aires, i l’augment de la població de la regió del litoral, com
també per l’amenaça constant de Portugal i Anglaterra, Carles
III divideix el virregnat del Perú en dos i crea el virregnat del
Río de la Plata (que integra el que avui és Argentina, Bolívia,
Paraguai i Uruguai). Amb capital a Buenos Aires, el territori
es divideix en Intendències i Governacions. 
1778 Carles III dicta la Llei de Lliure Comerç entre els
ports de l’Imperi espanyol. Buenos Aires ja pot comerciar
directament sense passar pel Perú i adquireix importància
comercial, econòmica i política.
1806-1807 Invasions angleses. Els britànics, a la recer-




ORGANITZACIÓ POLÍTICA D’AMÈRICA DURANT LA COLONITZACIÓ
1835-1852Rosas proclama una Constitució nacional. El país
es manté sota el règim dictatorial de Rosas durant 17 anys.
1852Batalla de Caseros entre els federalistes Urquiza,
defensor d’una organització nacional sota una Constitució, i
Rosas. Guanya el primer.
1853-1863 PERÍODE DE FORMACIÓ
1853Una nova Constitució aconsegueix que els federalistes
assoleixin en part els seus objectius, tot i que continuen les
tensions i els enfrontaments entre el poder de Buenos Aires,
que no desitja entregar la ciutat per la seva federalització,  i
les províncies.
1862Celebració d’eleccions. Bartolomé Mitre és elegit presi-
dent per un període de sis anys. S’adopta el nom de República
Argentina.
1863-1880 PRIMERES PRESIDÈNCIES: MITRE, SARMIENTO I
AVELLANEDA
1865-1870Guerra amb el Paraguai per la invasió d’aquest
país de territoris del seu entorn. L’Argentina intervé aliada amb
l’Uruguai i el Brasil, l’anomenada Triple Aliança. Acabat el con-
flicte el 1870 amb la victòria aliada, l’Argentina inicia un perí-
ode de certa tranquil·litat política i de creixement econòmic
basat en l’exportació de productes agropecuaris.
1862-1880Se succeeixen els governs de Mitre, Sarmiento i
Avellaneda, els quals posen els fonaments per a la construcció
de l’Argentina moderna. Durant el Govern d’Avellaneda s’incor-
pora el nord de la Patagònia al país.
1816-1828 PERÍODE DE TRANSICIÓ. GUERRES CIVILS, D’IN-
DEPENDÈNCIA I ANARQUIA
1816Davant la situació de crisi permanent i el creixent sen-
timent favorable a la independència absoluta de la corona
espanyola, representants de les províncies decideixen reunir-se
en un Congrés a San Miguel de Tucumán. El 9 de juliol procla-
men formalment la independència d’Espanya i la constitució de
les Províncies Unides d’Amèrica del Sud (més tard Províncies
Unides del Río de la Plata).
1819Es promulga la primera Constitució que crea el marc
legal per a la formació d’un país unitari, tot i que no té vigèn-
cia. Les hostilitats entre unitaris i federalistes marquen els pri-
mers anys del jove país i provoquen enfrontaments civils.
1824Davant la necessitat d’un Govern estable i una forma
d’organització constitucional, Buenos Aires convoca una reu-
nió de les províncies. El Congrés és dominat pels unitaris i
Rivadavia és elegit president.
1826Nova Constitució que converteix les províncies unides
en la Nació Argentina.
1828-1853 DICTADURA INESTABLE. ROSAS
1829Les lluites entre unitaris i federalistes són constants.
Guerra civil. Juan Manuel de Rosas resisteix a Buenos Aires els
colpistes del Govern de Manuel Dorrego (federalista) i és nome-
nat governador.
1831Pacte Federal (entre Buenos Aires, Corrientes, Entre
Ríos i Santa Fe) en què s’acorda establir un Govern Federal
quan les condicions ho permetin.
DES D’ESPANYA
Consell de les Índies Integrat per cinc membres que assessoren el Rei sobre les lleis i problemes americans, així com sobre
els nomenaments del funcionaris enviats a les terres colonitzades.
Casa de la Contractació És la gran duana entre Amèrica i Espanya. Realitza els contractes comercials, controla les mercaderies
que surten d’Espanya cap a Amèrica i les riqueses que rep el Rei de terres americanes.
A AMÈRICA
Virrei Autoritat màxima del virregnat. El representant directe del Rei.
Governador Autoritat màxima de la governació (el virregnat estava dividit en governacions).
Cabildo Autoritat màxima d’una ciutat. Té una funció executiva, legislativa i administrativa. Per debatre problemes greus, con-
voca el “cabildo abierto”, una mena de reunió en què participen les autoritats i els veïns.
AudiènciesGrup de persones que resolen els problemes judicials. Es formen a les ciutats més importants i estan presidides pel virrei.
Consolats S’encarreguen de resoldre els problemes econòmics i d’ incentivar el comerç.
Capitanies Generals Les autoritats màximes de les guarnicions militars de frontera.
Adelantados Són els primers en arribar a un territori verge, per explotar-lo, conquerir-lo i finalment colonitzar-lo.
ORGANITZACIÓ SOCIAL
Amerindis o indígenes Habitants autòctons de les terres conquerides.
Europeus Arribats d’Europa per a la conquesta americana.
Negres africans Portats com a esclaus des del continent africà.
Criolls Fills d’europeus nascuts a Amèrica.




1880Julio Argentino Roca és nomenat president. Buenos
Aires, capital federal. Inici de la modernització. El país s’integra
al comerç mundial i es converteix en un dels principals exporta-
dors mundials de matèries primeres. Nous sectors socials: classe
obrera i burgesia industrial. Molta immigració europea, princi-
palment espanyola i italiana.
1880-1882Problemes limítrofes amb Xile.
1912El president Roque Sáenz Peña promulga la llei del vot
secret i obligatori per a la població masculina.
1916-1930 DEMOCRÀCIA AMPLIADA. RADICALISME
1916Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, és elegit
president del Govern, càrrec que ocupa fins al 1930. Durant
aquest període l’Argentina es beneficia de la seva actitud neu-
tral durant la Primera Guerra Mundial i es converteix en un dels
països més rics del món. Introdueix el salari mínim.
1930 COP D’ESTAT D’URIBURU
1930Crisi econòmica. Enfrontaments entre conservadors i radi-
cals. El 6 d’octubre es produeix un cop d’Estat militar encapçalat
pel general José Félix Uriburu. S’inicia un període d’inestabilitat
institucional i alternança de governs civils i militars. 
1930-1943 DÈCADA INFAME
Període caracteritzat pel frau electoral i la corrupció.
Fallides rebel·lions del Partido Radical.
1936Roberto Ortiz elegit president en unes eleccions
poc clares. 
1940-1942Esclat de la Segona Guerra Mundial.
Argentina es declara neutral i es nega, juntament amb
Xile, a trencar relacions amb les potències de l’Eix.
1943-1946 DICTADURES MILITARS
1943Una Junta Militar, amb simpaties clares per les
forces de l’Eix, agafa el poder. Un dels seus líders és el
coronel Juan Domingo Perón. Es reprimeix tota activitat
democràtica.
1944Quan la victòria dels aliats a Europa ja és clara,
l’Argentina trenca relacions diplomàtiques amb el Japó i
Alemanya. El 1945 els declara la guerra.
1946-1958 PRIMERA I SEGONA PRESIDÈNCIA DE PERÓN
(1946-1952 I 1952-1955)
1946Perón arriba a la presidència del país amb el
suport d’una àmplia massa popular a la qual promet: puja
de salaris, seguretat social, pensions, vacances, entre
d’altres drets. Noves polítiques econòmiques i socials. La
seva esposa, Eva Perón (‘Evita’) assumeix el càrrec de
ministra de Treball i Afers Socials.
1947Sufragi universal femení.
1949Nova Constitució que permet la reelecció del pre-
sident per un segon mandat i un augment del seu poder.
El Partido Justicialista (peronista) designa altra vegada
candidat a Perón. Crítiques de l’oposició. Diaris clausurats
i repressió.
1951Perón és reelegit president per una immensa
majoria.
1953Segon pla quinquennal. Increment de la produc-
ció agrícola. L’Argentina formalitza importants acords
econòmics i socials. Perón controla la premsa, les masses
obreres, l’Exèrcit i les empreses, però no l’Església, que
passa a ser el baluard de l’oposició.
1955Nou cop d’Estat militar que posa fi al Govern
peronista. Exili de Perón al Paraguai i Espanya. Repressió.
1956Eleccions per a l’Assemblea Constituent. La Unión
Cívica Radical del Pueblo (UCRP), encapçalada per
Ricardo Balbín, és l’agrupació més votada, seguida de
prop per la més esquerrana Unión Cívica Radical
Intransigente (UCRI) d’Arturo Frondizi. Ambdós partits
són escissions de la històrica agrupació Unión Cívica
Radical. Els seguidors del prohibit partit peronista voten
en blanc, seguint les instruccions del seu líder des de l’e-
xili. Els vots en blanc superen els aconseguits per qual-
sevol altre partit.
1958-1966 DEMOCRÀCIA RESTAURADA. MOVIMENT
D’INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT. ILLIA
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1958Eleccions presidencials que guanya Frondizi, gràcies
al suport de peronistes i comunistes. Es restableix el Govern
representatiu. Període de certa estabilitat econòmica grà-
cies a l’ajuda de crèdits i préstecs estrangers.
1960Participació de l’Argentina a l’Asociación Latino-
americana de Libre Comercio (ALAC).
1961Perón retira el suport a Frondizi. Cau la seva popu-
laritat.
1962Eleccions provincials i legislatives. Els peronistes
aconsegueixen el 35% dels vots. Els militars deposen
Frondizi, del qual critiquen la seva política internacional i la
seva indulgència amb el peronisme.
1963Noves eleccions en què es prohibeix la participació
de peronistes i comunistes. Arturo Umberto Illia, un mode-
rat de la UCRP, és elegit president.
1966Nou cop d’Estat militar. S’estableix una Junta que
nomena tres presidents successius, l’últim dels quals,
Alejandro Lanusse convoca eleccions el 1973.
1972-1976 RESTAURACIÓ PERONISTA
1973Amb Perón com a candidat, els peronistes, sota les
sigles FREJULI (Frente Justicialista de Liberación), guanyen
les eleccions per una majoria àmplia. Per raons formals, en
un principi assumeix la presidència Héctor Cámpora.
Escalada terrorista i violència. Perón torna de l’exili el juny
i el setembre és escollit president amb més del 61% dels
vots. La seva tercera esposa, María Estela Martínez de Perón,
‘Isabelita’, és nomenada vicepresidenta.
1974La mort de Perón porta Isabelita a la presidència. La
situació política i econòmica es deteriora ràpidament. El
cost de la vida s’incrementa un 335% i les vagues i mani-
festacions són freqüents.
1976-1983 EL PROCESO DE LAS JUNTAS MILITARES
1976Una Junta militar dirigida pel comandant en cap de
l’Exèrcit, el tinent coronel Jorge Rafael Videla, pren el poder
el 24 de març.
1976-1983El país viu la seva etapa més punyent, anome-
nada de “guerra bruta”. Es succeeixen un seguit de dictadures
militars caracteritzades per la violació constant dels drets
humans i l’augment del deute extern. “Desapareixen” entre
20.000 i 30.000 persones. L’economia segueix essent caòtica.
1982Amb Leopoldo Galtieri al poder, el Govern aconse-
gueix el suport gairebé unànim de la població, quan l’abril
ocupa per la força les illes Malvines (Falkland Islands pels
britànics). Després de 75 dies de combat, les tropes britàni-
ques recuperen el poder. Desacreditat, Galtieri és substituït
per Reynaldo Bignone.
1983-1995 TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA
1983Retorn de la democràcia. Després d’una dècada
sense celebrar eleccions, l’octubre es convoquen les presi-
dencials. Surt escollit el candidat radical Raúl Alfonsín. Es
porten a judici els antics dirigents militars, es renegocia el
deute extern, però la inflació continua essent molt alta. Es crea
la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONA-
DEP).
1989El candidat peronista Carlos Sául Menem és escollit pre-
sident. Per primera vegada des de 1928 un president civil és
substituït sense ser enderrocat per les forces armades. Menem
imposa un dur programa d’austeritat: control de la inflació, equi-
libri pressupostari, venda d’empreses estatals a inversors privats
i renegociació del deute extern.
1992Es restableixen les relacions diplomàtiques plenes amb el
Regne Unit, tot i que Argentina continua reclamant les Malvines.
1993Acord entre Menem i l’ex president Alfonsín per modifi-
car la Constitució. Es redueix el mandat presidencial de sis a qua-
tre anys, però es torna a permetre la reelecció consecutiva.
1994Argentina, Brasil, Paraguai i Uruguai firmen el Tratado de
Asunción, pel qual es crea el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Reforma de la Constitució.
1995Reelecció de Menem.
1996-2003 RECESSIÓ I MALESTAR SOCIAL
1996Dimissió del ministre d’Economia Domingo Cavallo.
Malestar econòmic i vaga general el setembre.
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1999Fernando De la Rúa, de la coalició opositora de centrees-
querra guanya les eleccions. Hereta 114.000 milions de dòlars de
deute públic.
2000Vagues i protestes per l’impost sobre la gasolina. Les
exportacions de carn i soja cauen en picat. L’FMI concedeix al
país una ajuda de 40.000 milions de dòlars.
2001De la Rúa forma un Govern d’unitat nacional i nomena
tres ministres d’Economia per treure el país de la crisi. Mesures
d’austeritat i protestes socials. L’oposició peronista guanya les
eleccions d’octubre al Congrés. El desembre Cavallo és nova-
ment nomenat ministre d’Economia per tal de fer front a la pro-
funda crisi econòmica. L’FMI congela l’ajuda a l’Argentina. El dia
13 es convoca una vaga general. De la Rúa dimiteix el dia 20
després de la mort d’almenys 25 persones en la repressió cap als
manifestants i amotinats al carrer. El 23 del mateix mes Adolfo
Rodriguez Saá és nomenat president interí, però només fins al
dia 30, ja que dimiteix.
2002El gener el Congrés elegeix com a president el peronis-
ta Eduardo Duhalde. El Govern devalua el peso i acaba amb la
paritat amb el dòlar. El sistema financer està en perill de
col·lapse.
2003El peronista Néstor Kirchner és elegit president del país
amb el 22% dels vots de la primera volta, ja que l’altre candi-
dat, Carlos Menem, es retira abans de celebrar la segona volta.
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